

































































200–204; Mongin 2006(1994), 7–11; Dosse 2008(2001), 554–581）6）。





ホリッツとの『〈時間と物語〉を議論する』（Bouchindomme and Rocholitz 
1990）から推察できる。ブーシャンドムがリクールの哲学的思索の前提に
は聖書の神への信仰があるとの主張に対し、リクールは、テヴェナの「絶






















全体（homme tout entier）」（Thévenaz 1956, 243）が問題となる。とりわ
け「信仰を持つ哲学者（croyant philosophe）」（Thévenaz 1956, 253）にお
ける信仰と理性の内面的葛藤が重要となる。
リクールはテヴェナに同意しつつも、その脆弱さを批判する。後に『読
解 3』（Ricœur 2006(1994), 245–259）に収録された「ピエール・テヴェ
ナ：あるプロテスタント哲学者」で、テヴェナの「神の前に応答できる哲
学（responsable devant Dieu）」（Ricœur 2006(1994), 246） を 取 り 上 げ
る。そこでは、「神の前」で信者が告白する、哲学的知性の応答が問題とな
る。リクールは、なぜ哲学者自身が「神の前」にいると分かるのかと問う
（Ricœur, 2006(1994), 257）。テヴェナの「神の前」（Ricœur 2006(1994), 
258）という表現に、宗教的回心から人間的な回心への動きとも言うべき、




































































































































































































































































き生きと在る（exister vivant jusquʼà la mort）」は、動詞の「vivre（生き
る）」の現在分詞である「vivant」によって表現される。この現在分詞は、
「vivre」の過去分詞に由来する「vécu（体験）」とは異なり能動的である。「死



























pensee-a-l-oeuvre.html (accessed 28 December  2020).
3） 現在、ダニエル・フレイとリクール文庫が中心となり主導している。以下を参
照。Fonds Paul Ricœur, publications choisies et archives numériques: https://
omekas.obspm.fr/s/psl/ark:/18469/292sw (accessed 28 December 2020). その他、
アメリカの Society for Ricoeur Studies のデジタル・リクール・プロジェクト
（Taylor, and Nascimento, 2016）がある。Digital Ricoeur: http://ricoeur.pitt.edu/
ojs/index.php/ricoeur/article/view/383/190 (accessed 28 December 2020).













































1988), 518）とも関連する。この点はジェローム・ポレー（Porée 2017, 6）を参
照。
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“Exorcising” One’s Images of Death 
in Living Up to Death by Paul Ricoeur
by Tomoaki YAMADA
The posthumous work by Paul Ricoeur, Living Up to Death (2007) is 
composed of two parts. The first contains two archival documents, one en-
titled “Up to Death. Mourning and cheerfulness.”, the other simply “Death”. 
These two texts are thought to have been written between 1995 and 1997. 
The texts of this first part are interrupted around 1997. The period of his 
writing these works corresponds to that of the illness and death of his wife. 
Thus, it is also possible to see in this accompaniment of her last days, one of 
the reasons why he conducted a meditation on death. The second part, “Frag-
ments”, was written between 2004 and 2005. In the first part, he ends up 
fighting against his self-created images of the dead. In the name of the mini-
mal task of philosophical reflection, the conceptual clarification of the status 
of the dead has therapeutic value. It is important to “exorcise” one’s ques-
tioning about the fate of the dead and its emotional investment. Ricoeur’s ef-
fort is devoted to the battle against his imagined world of the dead. By focus-
ing on the sign of his agnostic attitude towards the death of a loved one, how 
can we understand the therapeutic value of exorcising our made-up ideas of 
death? In this article, the author aims to describe the difficult path of recon-
ciliation with death, by examining the internal connection between Ricoeur’s 
agnostic attitude and his attempt to exorcise the images of death from his 
mind in this posthumous work.
